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Dentro do projeto Segundas Dramáticas - que conta também com
encontros e outras atividades - , as Leituras Dramáticas consistem em um
espaço de criatividade e producao artistica dentro do projeto, através de
leituras encenadas de textos teatrais. Participam da realização das
leituras diretores convidados pela comissão organizadora do projeto.
Estes podem ser alunos, ex-alunos, professores e ex-professores da
Graduação e do Pós- graduação do curso. Os textos utilizados para as
leituras são contemporãneos, preferencialmente  brasileiros e, muitas
vezes, inéditos. O projeto possui, assim, a idéia de estímulo a nova
dramaturgia brasileira, utilizando-se deste espaço para fazer desta
dramaturgia um produto acessível a todos, e divulgar estes novos autores
e novos textos. A escolha  do elenco é feita pelo diretor seguindo o
objetivo do projeto de integrar  professores e alunos. Após ensaios, os
grupos realizam suas leituras em apresentações abertas a comunidade,
na sala Alziro Azevedo, sempre as 18hrs com entrada franca. Dentro do
projeto Segundas Dramáticas, as Leituras Dramáticas vem se destacando
pelos belos trabalhos apresentados por professores e alunos  e  pelo
público expressivo, consolidando-se como mais um espaço de produção
cultural dentro do Departamento de Arte Dramática e da Universidade.
